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В условиях развития рыночных отношений между странами, в мире огромное значение 
приобретает соответствие мест производства растительной продукции фитосанитарным 
требованиям страны-импортера. Так Pseudomonas syringae pv. maculicola имеет карантинное 
значение для Китайской Народной Республики и отсутствие данной бактерии в семенах рапса 
должно гарантироваться Российской Федерацией при экспорте. В России и странах бывшего 
СССР возбудитель бактериальной пятнистости цветной капусты распространен повсеместно 
и охватывает все регионы возделывания Крестоцветных [1]. 
Бактериальная пятнистость цветной капусты поражает более 12 видов растений 
семейства Brassicaceae, из которых основными являются цветная, бело- и краснокачанная 
капусты [2, 3, 4]. 
На сегодняшний день отсутствуют тесты, позволяющие проводить выявление P.s. pv. 
maculicola непосредственно из растительного экстракта. В следствие чего изоляция чистой 
культуры на питательную среду является необходимым условием проведения лабораторных 
исследований семенного и растительного материала. При этом идентификация бактериальной 
культуры ограничивается определением вида Pseudomonas syringae [5]. 
Ввиду высокого генетического сходства между патоварами видов P. syringae 
разработка теста, позволяющего диагностировать P.s. pv. maculicola в растительном экстракте 
крайне затруднительна. 
В ходе научно-исследовательской работы нами было проведено испытание двух тестов 
на основе ПЦР [6, 7], рекомендованных для идентификации P. syringae. Оба теста в ходе 
испытания показали положительную реакцию с ДНК, выделенной из чистой культуры 
типового штамма P.s. pv. maculicola. При оптимизации оценивали два критерия 
эффективности тестов: специфичность и чувствительность. По результатам оценки 
отмеченных критериев был выбран только один тест подходящий для идентификации чистой 
культуры патогена, выделенной из растительных экстрактов. 
В связи с вышеизложенным необходимость в разработке тестов позволяющих 
достоверно выявлять и идентифицировать возбудителя бактериальной пятнистости цветной 
капусты P. s. pv. maculicola в растительном и семенном материале рапса по-прежнему остается 
актуальной. 
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